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   変  数 第１因子 第２因子 共通性 
学生数 0.968 0.153 0.960 
大学生数 0.940 0.196 0.922 
弁理士数 0.785 0.218 0.664 
研究者数 0.085 0.922 0.857 
技術者数 0.379 0.673 0.597 
国研究者数 -0.136 0.716 0.531 
公研究者数 -0.325 -0.634 0.508 
大学教員数 0.899 -0.053 0.811 
固有値 3.52 2.33 5.85 
寄与率 0.440 0.291  
累積寄与率 0.440 0.731  
 
 第１因子及び第２因子の各変数の因子負荷量（表４-1-1）をグラフに表すと、図 4-1-1 の
ようになる。この図において、横軸の第１因子では、学生数の因子負荷量が 0.968 で最も
多く、次いで大学生数の 0.940、大学教員数の 0.899及び弁理士数の 0.785が非常に高い値
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を示しており、研究者数及び国研究者数はそれぞれ 0.085 及び-0.136 と極めて低い因子負
荷量を示している。一方、縦軸の第２因子では、研究者数が 0.922 で最も多く、次いで国










 図 4-1-2 の象限のうち、右上の象限では、東京と神奈川がこの象限を顕著に示している。
「図 4-1-3 (1)のレーダーチャート」及び「表 4-1-3の偏差値」に示すように、前述の図 4-1-1
で示した第１因子の因子負荷量の大きい学生数、大学生数及び弁理士数に関して、東京の




































都道府県 因子１ 因子２  都道府県 因子１ 因子２ 
京都 2.893 -0.388  秋田 -0.868 -1.219 
    青森 -0.535 -1.148 
東京 4.854 0.865  高知 -0.336 -1.047 
    鳥取 -0.172 -0.987 
神奈川 0.123 2.512  鹿児島 -0.331 -0.724 
    大分 -0.440 -0.732 
茨城 -1.494 4.617  山形 -0.544 -0.738 
    宮崎 -0.517 -0.681 
石川 1.120 -0.759  佐賀 -0.538 -0.639 
福岡 0.929 -0.344  山口 -0.114 -0.418 
宮城 0.837 -0.289  熊本 -0.028 -0.405 
広島 0.377 0.067  北海道 -0.023 -0.447 
岡山 0.524 -0.188  徳島 0.175 -0.457 
大阪 1.051 0.612  山梨 0.128 -0.419 
愛知 0.774 0.523  沖縄 -0.102 -0.746 
    福井 -0.139 -0.620 
栃木 -0.405 0.910  富山 -0.233 -0.304 
千葉 -0.100 1.235  愛媛 -0.388 -0.330 
埼玉 -0.272 1.255  香川 -0.359 -0.230 
兵庫 0.185 0.881  岐阜 -0.282 -0.060 
奈良 0.162 0.520  新潟 -0.391 0.012 
滋賀 0.125 0.690  長崎 -0.561 -0.145 
静岡 -0.678 0.474  岩手 -0.577 -0.473 
長野 -0.719 0.324  島根 -0.644 -0.336 
三重 -0.556 0.299  和歌山 -0.666 -0.363 
群馬 -0.591 0.207  福島 -0.653 -0.367 
 
 左上の象限では、茨城、埼玉及び千葉について特徴を見てみる。「図 4-1-3 (2)のレーダー
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チャート」及び「表 4-1-3の偏差値」に示すように、まず突出した位置にプロットされてい
る茨城では、第２因子の因子負荷量の大きい研究者数と国立研究者数に関する偏差値がそ





れぞれ 1.255と 1.235 を示しているが、第１因子では、-0.272 と-0.100 を示している。従
って、この象限に属している県は、科学技術基盤を形成する教育機関等の人的資源の偏差
値は低いが、研究機関等の人的資源の偏差値は相対的に高い地域であると言える。 




 右下の象限では、京都、宮城及び福岡を例に、この象限の特徴を見てみる。「図 4-1-3 (3)
のレーダーチャート」及び「表 4-1-3の偏差値」に示すように、まず京都では、学生数と大

































































 左下の象限の例として秋田及び青森を見てみる。「図 4-1-3 (4)のレーダーチャート」及び
「表 4-1-3の偏差値」に示すように、両県は類似の特徴が顕著に見られる。すなわち、両県






都道府県 学生数 大学生数 弁理士数 研究者数 技術者数 国研究者 公研究者 大学教員 
京都 82.65 88.26 52.03 55.67 51.26 45.73 47.93 45.35 
         
東京 92.05 88.32 114.23 61.58 69.77 51.87 35.70 45.48 
         
神奈川 53.65 57.42 54.22 74.82 89.26 47.13 38.69 44.99 
         
茨城 45.28 46.74 48.24 92.33 55.33 89.62 40.64 45.05 
         
石川 61.21 59.68 47.88 43.14 54.57 45.73 57.62 45.23 
福岡 61.79 60.72 48.52 43.66 48.13 45.73 40.45 45.14 
宮城 60.44 56.29 47.52 44.18 53.80 46.51 45.54 45.17 
広島 54.00 53.93 48.19 42.82 57.66 47.56 41.60 45.10 
岡山 53.59 55.48 48.80 48.75 47.04 45.73 43.16 45.15 
大阪 61.52 59.40 64.96 56.63 53.96 46.51 35.50 45.11 
愛知 61.51 58.12 53.45 52.20 59.97 46.39 38.21 45.09 
         
栃木 44.48 44.45 47.62 67.43 51.90 47.21 45.35 45.09 
千葉 50.75 53.78 50.77 61.70 63.84 47.18 39.73 44.99 
埼玉 49.17 51.14 48.87 60.73 62.56 45.73 34.46 44.97 
兵庫 53.24 54.83 49.98 60.82 57.92 45.73 38.72 45.05 
奈良 53.94 53.19 48.09 54.59 58.72 45.73 43.12 45.05 
滋賀 53.89 57.88 48.65 53.54 66.25 45.73 46.08 44.99 
静岡 42.30 42.10 48.73 49.17 54.84 46.07 40.02 44.97 
長野 41.49 40.65 48.46 51.98 54.27 45.73 48.05 44.99 
三重 44.86 43.49 47.37 49.92 48.32 48.74 43.77 45.02 
群馬 44.49 43.06 48.04 50.83 50.49 45.73 46.25 44.99 
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秋田 39.26 40.30 47.61 41.07 41.18 45.73 76.24 44.98 
青森 43.46 45.31 46.90 41.48 36.43 45.73 66.54 45.01 
高知 45.06 43.13 47.25 40.57 41.67 45.73 63.58 45.07 
鳥取 46.08 43.92 47.83 41.04 43.17 45.73 61.73 45.10 
鹿児島 45.40 45.95 47.22 41.10 39.80 45.73 51.67 45.04 
大分 45.80 44.85 47.13 42.93 45.44 45.73 62.05 45.01 
山形 41.33 43.10 47.82 41.02 44.20 45.73 58.18 45.03 
宮崎 43.08 43.84 47.38 44.08 41.04 45.73 57.29 45.03 
佐賀 43.35 43.70 46.90 44.45 42.89 47.64 61.69 45.04 
山口 48.80 48.33 46.90 45.99 42.44 45.73 48.46 45.06 
熊本 51.11 50.74 47.51 42.91 40.02 48.07 45.44 45.05 
北海道 50.97 49.16 47.31 43.89 45.43 47.47 52.27 45.07 
徳島 48.06 49.98 47.93 57.41 41.03 45.73 60.51 45.19 
山梨 50.86 53.08 47.55 44.46 55.72 45.73 59.10 45.07 
沖縄 50.73 47.94 47.34 40.94 36.29 45.73 47.16 45.04 
福井 48.70 46.96 48.63 50.51 46.01 45.73 66.58 45.08 
富山 46.46 45.13 47.92 46.43 57.27 45.73 61.16 45.06 
愛媛 44.26 45.88 47.28 44.55 44.45 45.73 47.75 45.03 
香川 47.37 46.47 47.73 48.23 45.36 48.18 55.31 45.03 
岐阜 46.31 45.84 49.61 44.72 50.08 45.73 43.91 45.02 
新潟 45.82 44.38 47.59 46.22 48.52 46.77 43.81 45.03 
長崎 42.56 43.62 47.09 49.05 39.95 46.60 45.47 45.03 
岩手 41.99 42.75 47.30 44.89 41.82 48.66 56.85 45.05 
島根 40.76 42.04 46.90 55.97 46.71 45.73 68.16 45.06 
和歌山 44.12 41.57 47.42 47.72 37.90 45.73 49.53 45.00 
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変数 因子１ 因子２ 共通性 
図書館数 0.632 -0.030 0.400 
公設試数 0.752 -0.072 0.571 
国研数 -0.258 0.759 0.643 
民間研数 -0.619 0.441 0.578 
公益研数 0.264 0.772 0.666 
学校数 0.596 0.123 0.370 
固有値 1.840 1.388 3.228 
寄与率 0.307 0.231  
累積寄与率 0.307 0.538  
 

















 図 4-2-2 の象限のうち、右上の象限では、東京、鳥取、富山及び宮城の特徴を見てみる。
「図 4-2-3 (1)のレーダーチャート」及び「表 4-2-3の偏差値」に示すように、東京は、第１
因子の因子負荷量（表 4-2-1）の大きい図書館数と学校数に関する偏差値がそれぞれ 60.05
及び 76.65 と高いが、負の因子負荷量を示す民間研数と国研数の偏差値も 64.98 と 57.94
と高いため、東京の第１因子の因子得点（表 4-2-2）は 0.225となったと推測される。また
第２因子の因子負荷量の大きい公益研数、国研数、民間研数の偏差値がそれぞれ 89.27、
57.94、64.98 と高い値を示しているため、東京の第２因子の因子得点は 3.240 と非常に高
い。鳥取は、第１因子の因子負荷量の大きい図書館数及び公設試数に関する偏差値が 51.43
及び 74.36 と高く、公益研数の偏差値も 79.59 と非常に高い値を示しているため、第１因
子の因子得点は 2,230 となり、第２因子は 1.565 となったと推測される。富山は、国研数
以外、全ての変数の偏差値が 50以上であり、特に図書館数の偏差値は全国一高い。最後の



























都道府県 因子１ 因子２  都道府県 因子１ 因子２ 
東京 0.225 3.240  埼玉 -1.904 -1.098 
    兵庫 -1.606 -0.595 
茨城 -1.523 4.442  大阪 -1.700 -0.148 
       
神奈川 -2.644 0.588  宮城 0.097 0.899 
    香川 0.954 0.834 
鳥取 2.230 1.565  奈良 0.633 0.984 
富山 1.766 0.705     
    島根 0.861 -1.046 
滋賀 -0.676 -0.233  高知 1.762 -0.391 
新潟 -0.503 -0.137  徳島 1.228 -0.015 
群馬 -0.343 -0.225  和歌山 1.182 -0.393 
宮崎 -0.241 -0.412  福井 1.135 -0.322 
福島 -0.416 -0.469  愛媛 0.069 -0.643 
福岡 -0.851 -0.587  山形 0.273 -0.502 
岡山 -0.599 -0.455  山口 0.287 -0.354 
熊本 -0.677 -0.594  北海道 0.202 -0.249 
長崎 -0.537 -0.636  秋田 0.753 -0.401 
愛知 -1.026 -0.271  山梨 0.587 -0.644 
静岡 -0.959 -0.119  石川 0.652 -0.575 
京都 -0.245 0.039  三重 0.177 0.155 
栃木 -0.036 -0.088  長野 0.245 -0.088 
広島 -0.739 0.436  岐阜 0.474 -0.158 
千葉 -0.918 0.506  岩手 0.432 -0.026 
鹿児島 -0.274 -1.219  沖縄 0.786 -0.022 
大分 -0.043 -1.111  佐賀 0.724 -0.094 
    青森 0.726 -0.073 
 
 左上の象限では、茨城、神奈川、広島及び千葉について特徴を見てみる。「図 4-2-3 (2)の
レーダーチャート」及び「表 4-2-3の偏差値」に示すように、茨城は、第１因子の因子負荷






























































































都道府県 図書館数 国研数 公研数 公益研数 学校数 民間研数 
東京 60.05 57.94 33.53 89.27 76.65 64.98 
       
茨城 40.87 113.47 48.79 60.00 43.36 73.56 
       
神奈川 35.88 51.74 37.94 50.87 41.21 82.47 
       
鳥取 51.43 46.56 74.36 79.59 35.20 42.14 
富山 86.79 46.56 51.73 56.48 50.25 55.67 
       
滋賀 51.85 46.56 55.59 43.55 44.93 67.55 
新潟 46.01 51.07 44.71 50.33 50.15 47.03 
群馬 44.05 46.56 43.96 47.22 42.77 52.51 
宮崎 39.53 46.56 48.64 53.33 58.32 39.50 
福島 42.86 46.56 50.71 50.05 44.23 45.93 
福岡 40.89 46.56 35.58 46.06 58.54 46.33 
岡山 46.42 46.56 44.73 46.25 62.36 51.79 
熊本 44.24 53.99 42.88 44.05 49.63 39.93 
長崎 43.81 50.80 44.75 45.49 43.55 40.65 
愛知 38.78 47.44 37.13 45.20 58.27 56.16 
静岡 47.37 48.11 38.62 46.62 38.14 59.52 
京都 48.70 46.56 45.11 51.69 79.54 54.21 
栃木 48.39 49.64 50.25 45.14 45.77 54.46 
広島 42.72 55.23 40.26 53.64 58.20 51.42 
千葉 52.67 52.86 44.38 53.99 49.49 62.60 
鹿児島 51.73 46.56 48.76 40.42 44.28 39.19 
 31
大分 43.71 46.56 54.59 38.55 48.01 41.74 
       
埼玉 45.67 46.56 39.41 33.91 41.49 63.50 
兵庫 39.51 46.56 37.03 39.72 59.93 62.86 
大阪 40.86 47.82 33.02 47.73 50.25 62.12 
       
宮城 38.28 52.25 48.63 67.54 54.87 42.49 
香川 48.68 57.64 54.32 54.08 47.31 45.65 
奈良 41.80 46.56 48.89 67.62 61.28 47.71 
       
島根 64.81 46.56 61.56 40.43 40.17 39.52 
高知 66.46 46.56 69.71 46.51 52.29 41.98 
徳島 62.96 46.56 63.72 46.57 52.07 54.07 
和歌山 45.14 46.56 60.64 43.65 41.40 42.44 
福井 66.26 46.56 59.22 44.90 52.32 48.59 
愛媛 44.07 46.56 54.63 44.85 40.59 44.51 
山形 52.10 46.56 58.35 50.67 35.02 42.18 
山口 59.98 46.56 44.14 45.02 50.18 49.45 
北海道 49.60 51.32 46.59 47.98 52.88 40.60 
秋田 58.83 46.56 59.95 51.60 35.23 40.66 
山梨 62.26 46.56 56.63 39.43 70.08 51.39 
石川 66.05 46.56 46.99 41.79 62.98 46.65 
三重 42.49 53.43 44.94 43.29 47.28 51.36 
長野 59.19 46.56 48.87 50.09 36.42 51.94 
岐阜 51.64 46.56 57.60 50.57 49.67 48.31 
岩手 56.98 51.13 52.05 54.72 45.29 39.64 
沖縄 47.33 46.56 47.56 54.25 48.28 38.37 
佐賀 46.03 53.92 75.55 47.31 44.70 46.30 
青森 44.27 46.56 63.01 57.97 55.18 38.36 
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変数 因子１ 因子２ 共通性 
県民所得 0.709 0.623 0.891 
工業出荷 -0.093 0.932 0.877 
粗付価値 0.124 0.928 0.877 
ベンチャー  0.410 0.621 0.554 
滑化承認 0.930 0.137 0.884 
創造活動 0.932 0.138 0.888 
事業製造 0.408 0.251 0.229 
事業情報 0.946 -0.107 0.906 
製品出額 -0.041 0.873 0.762 
特許 0.944 0.174 0.921 
県内生産 0.865 0.174 0.779 
固有値 5.131 3.439 8.570 
寄与率 0.466 0.313  
累積寄与率 0.466 0.779  
 
 
 第１因子及び第２因子の各変数の因子負荷量（表 4-3-1）をグラフに表すと、図 4-3-1の
ようになる。この図において、横軸の第１因子では、事業情報の因子負荷量が 0.946 と最
も多く、次いで特許の 0.944、創造活動の 0.932、滑化承認の 0.930、県内生産の 0.865と
続いていおり、工業出荷及び製品出額は両者とも負の因子負荷量となっている。一方、縦

























































ットされている。「図 4-3-3 (3)レーダーチャート」及び「表 4-3-3の偏差値」に示すように、
東京では、第１因子の因子負荷量（表 4-3-1）の大きな変数（特許、滑化承認、創造活動、 
都道府県 因子１ 因子２ 都道府県 因子１ 因子２
東京 5.581-0.443 鹿児島 -0.523-1.258
宮崎 -0.541-1.313
大阪 2.348-0.253 高知 -0.326-1.236
岩手 -0.272-1.158
滋賀 -0.5972.168 島根 -0.241-1.293
茨城 -0.5351.697 秋田 -0.233-1.358
山口 -0.5531.113 石川 0.749-0.605
三重 -0.5671.241 福井 0.343-0.515
千葉 -0.4881.453 新潟 0.276-0.682
栃木 -0.4361.371
岡山 -0.3540.978 奈良 -0.8030.021
群馬 -0.1870.968 愛媛 -0.4130.154
大分 -0.6130.452
静岡 0.3831.200 和歌山 -0.7200.446
愛知 0.9471.838 岐阜 0.030-0.166
神奈川 1.0221.688 福岡 -0.060-0.323
香川 -0.107-0.200
佐賀 -0.536-0.491 徳島 -0.401-0.218
熊本 -0.509-0.735 福島 -0.309-0.123
長崎 -0.472-0.810 京都 0.5250.380
宮城 0.054-0.807 長野 0.2400.093
北海道 -0.142-0.824 山梨 -0.2030.367
鳥取 -0.237-0.931 広島 0.0780.356
山形 -0.177-0.921 富山 0.0890.435
青森 -0.405-1.532 兵庫 -0.0560.599
















































































都道府県 特許 県内生産 県民所得 工業出荷 粗付価値 ベンチャ
ー 
滑化承認 創造活動 事業製造 事業情報 製品出額 
東京 103.81 101.28 86.28 55.10 57.54 67.73 94.72 103.63 59.86 107.38 43.83 
            
大阪 74.00 63.01 60.38 50.59 52.17 54.24 84.44 70.56 63.57 67.23 50.33 
            
滋賀 47.27 58.70 62.36 67.26 74.09 45.70 45.72 45.37 51.77 44.37 73.82 
茨城 46.08 51.18 53.44 62.54 61.27 77.57 44.93 44.72 48.37 46.06 62.72 
山口 50.45 51.26 47.61 67.09 65.99 44.80 45.04 49.80 40.00 46.89 57.36 
三重 48.11 48.27 51.85 61.45 61.48 46.35 50.57 45.80 51.47 43.83 66.55 
千葉 47.75 44.84 60.53 69.56 67.21 65.00 45.38 53.37 37.58 43.64 47.22 
栃木 45.97 56.31 58.86 59.16 57.71 55.66 44.93 44.83 57.06 43.54 65.99 
岡山 49.00 54.50 51.38 62.18 60.34 46.57 46.85 45.80 49.37 49.45 60.00 
群馬 49.02 54.68 56.13 56.26 52.87 53.43 45.95 45.91 62.14 48.23 64.94 
            
静岡 53.90 55.93 56.70 57.89 57.57 61.47 50.46 63.21 59.65 51.88 68.33 
愛知 59.21 66.60 70.28 66.61 62.70 57.61 70.33 54.77 63.21 55.29 75.51 
神奈川 70.42 50.45 62.83 69.13 67.16 87.79 64.23 71.42 40.38 52.35 55.37 
            
佐賀 45.62 44.59 41.82 43.72 45.85 46.30 43.91 45.05 43.84 44.41 45.48 
熊本 45.65 42.87 40.73 44.96 45.47 41.72 46.17 45.05 38.43 46.25 41.35 
長崎 44.89 44.74 42.42 42.49 44.77 43.38 45.16 45.80 40.27 43.94 38.72 
宮城 47.49 51.02 48.31 45.22 42.56 41.93 49.90 45.59 39.89 55.94 43.01 
北海道 45.38 49.31 48.60 46.99 44.12 39.76 45.72 47.64 36.98 52.57 38.24 
鳥取 45.26 47.58 44.14 41.36 34.72 45.74 44.82 46.24 44.42 48.62 45.53 
山形 46.76 45.04 44.14 38.40 36.91 41.58 49.56 46.45 52.20 46.29 48.16 
青森 44.74 42.54 40.31 35.62 34.67 37.20 44.59 45.48 37.68 45.69 36.88 
沖縄 44.91 36.33 31.40 41.20 38.81 40.49 44.36 44.72 36.82 47.56 32.21 
鹿児島 44.84 39.66 34.73 39.32 38.97 41.89 43.69 45.48 43.02 46.28 37.50 
宮崎 45.48 38.20 33.09 38.07 38.36 42.42 44.48 45.80 39.86 46.48 38.89 
高知 45.17 41.69 39.03 36.27 40.38 47.15 45.61 45.91 43.27 47.43 35.89 
岩手 45.45 45.75 42.58 38.78 37.11 38.67 45.27 47.10 41.36 48.59 43.41 
島根 47.31 43.58 38.02 35.90 36.18 45.28 45.16 44.51 46.67 49.51 40.58 
秋田 44.89 44.88 43.12 34.06 35.32 39.84 44.93 46.88 45.81 47.11 40.84 
石川 48.01 54.11 54.54 41.67 42.65 46.70 59.38 50.02 70.08 60.42 48.44 
 41
福井 47.60 53.53 49.46 40.19 41.80 48.92 50.80 47.86 70.69 54.21 50.03 
新潟 47.31 52.86 51.10 39.42 41.14 47.14 50.91 50.13 57.69 51.72 47.05 
            
奈良 46.24 35.39 44.43 52.48 51.69 45.33 46.85 46.24 48.40 37.36 44.74 
愛媛 49.10 46.31 42.86 54.24 54.78 46.77 46.96 45.26 46.08 49.59 50.10 
大分 45.08 49.12 45.70 59.06 60.06 45.34 45.04 46.13 39.25 46.67 48.12 
和歌山 46.31 42.61 41.09 59.00 57.76 48.61 46.06 45.69 50.45 42.44 47.62 
岐阜 47.69 48.11 52.22 42.69 44.07 48.60 46.51 50.78 74.60 45.21 51.31 
福岡 47.62 48.92 45.94 51.23 52.71 44.80 46.40 50.99 39.98 56.59 43.28 
香川 46.84 50.33 48.93 49.19 44.66 49.04 44.82 46.45 52.16 53.25 49.59 
徳島 46.91 43.66 45.81 44.25 47.46 57.41 43.57 46.34 48.58 45.01 44.61 
福島 45.63 50.87 47.79 46.63 47.34 45.87 47.30 44.83 48.33 47.22 52.20 
京都 60.74 55.21 55.81 53.12 53.86 54.47 52.94 53.37 68.86 48.07 49.63 
長野 49.10 51.74 54.41 47.48 47.65 52.77 47.64 53.48 56.68 55.70 56.45 
山梨 47.71 50.07 51.28 51.35 50.37 52.14 47.07 45.69 61.87 47.27 54.51 
広島 48.25 54.12 54.51 54.72 54.59 47.86 52.61 50.34 48.41 52.45 53.31 
富山 48.62 54.78 55.22 46.63 52.98 57.05 52.83 46.88 53.09 50.89 58.68 
兵庫 53.49 52.19 54.77 56.45 59.38 47.91 55.09 46.24 48.08 46.67 52.72 

















































































































































































































































































































































































変数 因子１ 因子２ 共通性 
書籍販売 0.869 0.326 0.861 
ﾊﾟｿｺﾝ普及 0.248 0.721 0.582 
大学進学 0.101 0.731 0.544 
国際会議 0.222 -0.549 0.350 
共同研究 0.539 -0.019 0.291 
公募研究 0.551 -0.254 0.368 
交通優位 0.316 0.525 0.375 
カル売上 0.832 0.381 0.837 
衛星放送 -0.035 -0.405 0.165 
フィト件 -0.002 0.844 0.712 
フィ年売 0.507 0.757 0.831 
情報事業 0.863 0.177 0.776 
消費情報 0.647 -0.001 0.418 
発信情報 0.799 0.318 0.739 
固有値 4.320 3.529 7.849 
寄与率 0.309 0.252  
累積寄与率 0.309 0.561  
 
 第１因子及び第２因子の各変数の因子負荷量（表 4-4-1）をグラフに表すと、図 4-4-1の
ようになる。この図において、横軸の第１因子は、書籍販売の因子負荷量が 0.869 と最も
多く、ついで情報事業の 0.863、カル売上の 0.832、発信情報の 0.799、消費情報の 0.647、
公募研究の 0.551、共同研究の 0.539と続いている。縦軸の第２因子では、フィト件が 0.844




























































都道府県 因子１ 因子２  都道府県 因子１ 因子２ 
北海道 0.735 -1.437  滋賀 -1.079 1.440 
青森 0.153 -1.489  京都 1.117 0.604 
岩手 0.255 -2.218  大阪 1.531 0.947 
宮城 1.873 -2.299  兵庫 -0.585 1.603 
秋田 0.158 -1.579  奈良 -1.216 1.540 
山形 -0.206 -0.364  和歌山 -1.460 1.023 
福島 -0.482 -0.863  鳥取 -0.072 -0.752 
茨城 0.102 0.036  島根 -0.362 -0.903 
栃木 -0.344 0.687  岡山 -0.250 0.362 
群馬 0.173 0.639  広島 0.516 0.026 
埼玉 -0.273 0.833  山口 -0.070 0.024 
千葉 -0.116 1.338  徳島 -0.308 0.216 
東京 4.970 1.221  香川 -0.316 -0.041 
神奈川 0.841 1.214  愛媛 -0.317 0.154 
新潟 0.145 -0.632  高知 -0.385 -1.521 
富山 -0.194 -0.029  福岡 0.410 0.007 
石川 0.482 0.431  佐賀 -0.890 0.090 
福井 -0.335 0.265  長崎 -0.721 -0.365 
山梨 -0.078 0.388  熊本 -0.116 -1.061 
長野 -0.114 0.320  大分 -0.538 -0.749 
岐阜 -0.386 0.410  宮崎 -0.621 -1.296 
静岡 -0.234 0.870  鹿児島 -0.558 -0.811 
愛知 1.118 1.049  沖縄 -1.093 -0.461 
 49
























































































都道府県 ﾊﾟｿｺﾝ普及 大学進学 書籍販売 共同研究 公募研究 国際会議 交通優位 
東京 61.91 57.94 90.29 60.05 65.62 47.71 70.15 
        
宮城 42.60 36.27 54.30 61.27 90.81 92.01 54.59 
        
岩手 34.19 34.59 43.12 58.59 44.26 72.86 56.16 
北海道 49.14 37.12 57.50 49.85 56.84 56.69 40.80 
秋田 41.97 38.38 43.77 62.03 53.90 44.69 44.08 
青森 35.74 32.90 48.11 65.47 49.40 44.69 41.12 
        
大阪 50.38 58.22 72.29 76.93 49.33 45.60 56.61 
京都 63.47 64.55 73.21 56.59 77.16 56.74 55.17 
愛知 60.98 65.53 64.20 70.34 52.12 49.36 53.66 
神奈川 65.34 51.04 57.07 62.03 43.95 45.64 67.77 
        
和歌山 46.33 53.30 40.90 33.37 41.52 44.69 48.95 
三重 56.30 57.09 45.90 58.59 42.52 44.69 57.45 
奈良 55.06 64.27 39.73 41.40 44.19 50.92 59.86 
滋賀 65.65 58.92 41.24 33.37 44.34 44.69 56.02 
兵庫 62.22 67.78 56.58 45.98 44.14 46.26 57.95 
千葉 64.09 44.29 52.90 48.27 43.69 45.75 67.99 
        
 51
山形 55.99 38.67 48.06 43.69 49.40 44.69 50.47 
熊本 45.09 38.81 41.28 67.76 55.40 57.84 45.28 
鳥取 55.06 44.71 51.37 44.83 58.40 44.69 34.76 
新潟 40.42 39.23 50.38 54.01 46.40 44.69 55.06 
島根 40.73 48.51 39.32 35.09 43.67 44.69 38.06 
福島 41.35 34.87 46.40 34.52 45.80 44.69 55.73 
鹿児島 34.19 44.15 39.74 40.82 61.40 44.69 44.24 
大分 38.24 47.39 42.17 44.26 40.40 54.55 43.71 
宮崎 32.01 39.65 42.17 47.70 42.20 52.58 31.95 
高知 42.91 44.15 45.28 39.68 40.40 84.12 40.22 
佐賀 41.35 42.89 37.48 55.15 44.90 44.69 40.96 
沖縄 29.20 30.65 35.39 43.69 62.90 44.69 44.79 
長崎 37.30 45.84 39.63 41.97 43.86 56.83 42.29 
        
石川 64.09 61.31 57.72 47.51 62.90 44.69 45.78 
群馬 49.45 47.11 55.07 48.85 43.10 44.69 60.38 
福岡 47.58 53.30 54.90 56.07 56.98 57.14 35.10 
広島 52.56 65.96 56.30 42.54 59.40 53.46 43.59 
山口 56.30 49.36 50.43 52.10 47.40 49.08 43.57 
茨城 55.99 47.25 48.36 50.89 49.20 46.74 62.16 
香川 44.47 57.37 49.31 36.24 41.52 54.55 41.14 
富山 49.76 59.20 52.23 41.63 46.83 44.69 42.64 
岡山 51.32 57.23 53.68 50.57 51.09 44.69 38.81 
岐阜 56.61 55.41 45.27 46.36 51.20 44.69 55.32 
愛媛 47.58 59.06 48.07 44.26 42.97 44.69 37.40 
徳島 58.80 60.33 50.12 49.42 44.55 47.73 37.25 
福井 62.22 58.78 46.06 41.40 42.65 44.69 49.70 
長野 52.56 47.67 50.12 52.29 44.90 46.34 55.77 
山梨 38.86 57.80 47.22 52.86 56.15 44.69 64.42 
栃木 56.30 49.78 45.04 44.83 42.46 44.69 56.74 
静岡 56.30 57.23 52.39 55.15 43.49 45.93 56.17 






都道府県カル売上 衛星放送 フィト件 フィト年売 情報事業 消費情報 発信情報
東京 83.63 41.25 60.33 79.56 101.42 78.91 113.68
宮城 55.49 56.83 40.76 56.13 55.49 52.93 46.45
岩手 35.00 65.12 27.11 33.47 49.04 44.51 45.53
北海道 40.29 39.93 29.87 39.10 48.75 63.01 49.96
秋田 39.93 70.59 31.25 39.08 46.25 50.54 47.37
青森 41.89 54.18 35.22 39.38 49.84 47.22 45.28
大阪 68.28 36.78 58.28 67.83 65.84 51.01 57.63
京都 62.27 43.57 56.86 61.23 45.56 53.65 56.26
愛知 64.51 45.23 61.45 62.91 59.75 59.48 52.30
神奈川 71.18 47.55 52.88 69.42 62.59 47.12 50.14
和歌山 50.36 42.75 62.34 53.59 40.07 32.15 47.82
三重 47.55 44.90 65.08 48.81 40.62 41.41 46.59
奈良 60.11 44.07 62.33 61.21 35.82 32.67 51.94
滋賀 55.49 49.38 58.76 58.27 48.22 38.24 47.47
兵庫 57.08 40.43 57.59 58.07 44.82 38.15 47.97
千葉 68.11 43.57 57.14 70.49 46.02 48.64 49.83
山形 52.67 68.10 41.13 54.31 41.29 52.19 48.91
熊本 39.59 43.41 43.65 38.37 42.94 42.85 43.65
鳥取 44.72 69.76 43.52 42.91 49.79 43.92 49.10
新潟 45.56 57.99 46.01 45.47 52.50 56.89 46.48
島根 39.24 69.10 42.37 38.49 47.88 65.25 51.08
福島 42.08 54.85 32.43 41.29 42.60 47.17 47.52
鹿児島 39.36 40.59 41.98 39.30 43.70 44.39 45.17
大分 39.66 50.54 41.63 39.59 45.68 48.97 47.39
宮崎 39.84 51.53 37.79 39.19 47.09 38.95 43.49
高知 35.36 51.86 38.11 34.58 40.95 43.33 45.79
佐賀 46.23 41.75 61.26 45.31 46.57 39.41 44.76
沖縄 42.32 29.82 56.22 44.03 42.10 23.10 44.01
長崎 41.81 40.26 54.86 41.92 45.27 50.24 44.39
石川 56.00 54.35 52.80 53.17 52.57 60.68 54.54
群馬 51.00 45.73 63.71 52.18 52.03 66.34 55.95
福岡 56.66 43.74 60.54 56.21 57.25 48.60 47.21
広島 51.34 50.54 49.13 48.88 63.71 54.96 49.35
山口 47.57 54.02 53.21 48.48 47.64 57.20 49.26
茨城 48.61 45.56 41.56 50.00 51.41 58.63 47.09
香川 42.09 44.07 52.12 41.71 56.64 54.60 49.55
富山 46.42 71.42 50.57 48.90 49.21 57.49 49.03
岡山 50.56 45.90 54.64 49.41 51.84 41.47 49.75
岐阜 52.51 54.51 46.46 53.73 42.76 47.92 50.66
愛媛 47.22 46.89 50.49 46.24 57.06 53.66 47.37
徳島 44.51 46.23 45.72 46.63 48.54 53.02 49.28
福井 48.19 71.58 46.05 49.11 47.95 57.92 50.52
長野 50.17 56.01 56.09 50.21 54.71 45.94 50.75
山梨 47.11 41.42 57.62 49.72 47.06 59.53 48.60
栃木 53.16 48.22 56.68 54.69 48.98 61.70 47.38
静岡 51.02 53.02 63.26 49.67 50.41 49.46 47.16


















































































































































































































































































































































































































 因子数の決定に当たっては、固有値 2.845 の第１因子と固有値 2.675 の第２因子を対象
にした。これらの２個の因子の累積寄与率は 0.613である。 
 生活環境の各変数の因子ごとの因子負荷量、共通性及び寄与率を表 4-5-1に示す。 
 
表４－５－１ 生活環境の因子負荷量 
変数 第一因子 第二因子 共通性 
住宅延面積 0.161 -0.715 0.536 
福祉施設 -0.330 -0.796 0.742 
実収入 0.873 -0.332 .0.873 
消費支出 0.955 -0.040 0.913 
食料費割合 -0.355 0.599 0.485 
住居費割合 0.000 0.528 0.279 
光熱水割合 -0.615 -0.092 0.387 
ステレオ 0.647 0.645 0.537 
物価指数 0.339 0.808 0.768 
固有値 2.845 2.675 5.520 
寄与率 0.316 0.297  
累積寄与率 0.316 0.613  
 





食料費割合の 0.599、住居費割合の 0.528等となっている。 
 次に、都道府県の因子ごとの因子得点は、表 4-5-



















































都道府県 因子１ 因子２  都道府県 因子１ 因子２ 
沖縄 -3.638 0.665  福岡 -0.730 0.919 
    宮城 -0.301 0.773 
大阪 -0.454 2.398  北海道 -0.339 0.598 
    岡山 -0.486 0.272 
京都 0.060 1.382  和歌山 -0.537 0.017 
千葉 -0.157 1.610  群馬 -0.568 0.089 
兵庫 0.412 1.497  広島 0.004 0.072 
埼玉 0.372 1.683  栃木 0.281 0.248 
愛知 0.344 1.181     
静岡 -0.026 1.022  宮崎 -1.065 -1.000 
    島根 -1.436 -0.796 
神奈川 2.022 1.825  愛媛 -1.017 -0.171 
東京 1.314 2.441  熊本 -0.885 -0.549 
    青森 -0.966 -0.531 
茨城 2.093 -0.258  佐賀 0.448 -1.144 
    大分 0.063 -0.979 
石川 0.802 -0.552  徳島 0.187 -1.034 
新潟 1.040 -0.332  福井 0.163 -0.964 
奈良 0.72 0.116  高知 0.086 -0.746 
滋賀 0.689 0.008  山形 0.126 -0.815 
山口 1.177 -1.052  鹿児島 -0.418 -0.884 
三重 1.166 -0.752  秋田 -0.468 -1.141 
富山 1.630 -1.151  香川 -0.480 -0.441 
福島 1.498 -1.243  鳥取 -0.530 -0.506 
    長野 -0.077 -0.616 
長崎 -1.624 0.310  岩手 -0.221 -0.680 
    岐阜 -0.127 -0.371 









































































する偏差値のレーダーチャートを図 4-5-3 (3)に示す。 
 図 4-5-2の象限のうち、左下の象限では、宮崎、秋田及び島根を例に取り、第１因子の因
子負荷量の大きな変数の偏差値を見てみると、宮崎及び島根では、実収入に関する偏差値
はいずれも 50 未満と低いが、ともに消費支出が 40 未満と低い。秋田では、それらの県に
比べて消費支出が低くないが、実収入に関する偏差値も高い。第２因子の因子負荷量の大










都道府県 住宅延面 福祉数 実収入 消費支出 食料費％ 住居費％ 光熱水％ ステレオ 物価指数 
沖縄 34.95 43.51 20.89 17.82 59.36 61.51 76.09 17.07 34.13 
          
大阪 33.45 36.73 39.99 44.55 70.51 62.80 48.26 53.41 71.14 
          
京都 40.69 41.48 54.62 48.95 77.07 39.56 50.12 56.41 65.10 
千葉 39.61 31.23 41.98 44.04 66.58 46.02 44.55 59.89 57.17 
兵庫 42.75 41.46 47.27 55.90 60.02 71.19 38.99 53.77 60.57 
埼玉 38.40 34.07 51.33 51.27 58.71 62.16 51.97 62.17 61.70 
愛知 44.56 34.60 46.71 49.61 58.05 50.54 42.70 60.49 56.79 
静岡 47.41 37.58 48.77 48.99 58.71 48.60 57.54 54.49 62.08 
          
神奈川 33.38 32.14 64.34 72.82 46.90 67.97 38.99 60.85 73.79 
東京 28.91 35.40 54.08 63.82 48.21 73.13 38.99 55.93 85.12 
          
茨城 48.17 40.18 71.44 67.02 34.44 53.12 33.42 59.89 47.35 
          
石川 62.22 49.55 60.85 63.59 56.74 44.08 55.68 57.61 45.08 
新潟 64.82 49.59 62.12 60.88 47.56 63.45 46.41 53.65 50.37 
奈良 52.77 44.68 56.15 54.66 50.18 49.24 50.12 64.09 49.61 
滋賀 59.53 46.02 53.10 56.94 63.30 36.98 44.55 63.61 49.99 
山口 47.74 56.23 66.31 57.68 29.85 51.18 33.42 46.70 42.44 
三重 53.83 46.34 64.71 56.52 42.97 29.23 42.70 57.13 48.48 
富山 74.11 51.38 70.65 64.51 40.34 56.99 42.70 53.41 47.35 
 62
福島 53.71 45.15 65.39 69.80 30.51 35.69 42.70 45.74 42.44 
          
長崎 45.27 60.10 34.24 36.01 51.49 64.09 57.54 33.98 53.01 
          
福岡 40.44 40.97 33.73 45.67 52.15 47.95 51.97 45.98 56.41 
宮城 46.71 40.66 39.70 48.45 52.15 56.99 50.12 51.26 51.88 
北海道 41.08 45.78 43.95 48.22 46.90 54.41 57.54 50.54 54.52 
岡山 50.78 51.92 44.91 42.07 50.18 60.87 53.83 52.22 50.37 
和歌山 48.69 52.25 44.18 42.11 60.67 31.81 48.26 51.02 51.13 
群馬 49.11 47.24 38.88 40.49 51.49 42.14 50.12 57.01 44.33 
広島 45.07 50.45 43.68 49.61 46.25 51.18 40.84 52.34 45.84 
栃木 49.12 42.17 46.41 51.30 44.28 47.95 50.12 58.69 50.75 
          
宮崎 43.01 61.37 46.12 38.44 40.34 51.18 44.55 29.30 32.24 
島根 60.31 74.56 47.12 37.83 60.02 52.47 66.81 37.94 50.37 
愛媛 46.06 54.57 35.35 40.26 49.53 58.28 44.55 45.74 33.00 
熊本 46.98 60.23 47.59 40.10 47.56 46.66 53.83 38.18 45.46 
青森 57.63 55.75 48.23 39.41 54.12 40.21 66.81 43.70 49.61 
佐賀 55.91 58.56 57.89 58.87 39.69 47.95 42.70 36.38 44.33 
大分 47.19 57.16 49.81 50.22 34.44 43.43 38.99 40.34 40.93 
徳島 50.94 67.15 55.31 49.53 48.21 42.79 37.13 49.22 40.93 
福井 68.48 58.04 59.45 51.38 47.56 47.95 68.67 56.29 49.24 
高知 44.04 63.83 51.35 56.06 41.66 46.02 40.84 37.58 47.73 
山形 65.69 53.75 55.56 58.64 48.87 51.18 70.52 52.93 44.70 
鹿児島 39.61 63.65 48.06 48.76 31.16 45.37 44.55 28.46 48.86 
秋田 67.34 56.41 51.77 46.21 53.46 34.40 64.96 48.26 43.57 
香川 51.80 55.35 48.03 39.76 56.08 38.91 44.55 50.18 42.06 
鳥取 60.33 59.31 46.98 44.31 57.40 52.47 51.97 50.18 42.06 
長野 59.87 58.40 46.26 48.76 44.28 53.76 55.68 59.65 43.19 
岩手 58.27 59.26 47.50 51.23 46.90 52.47 53.83 47.54 44.70 
岐阜 56.80 47.64 50.86 46.94 45.59 41.50 64.96 56.17 49.24 





















































































































































































































































































































































































 ４－６ 地域科学技術資源に関する指標と科学技術資源の分布状況に基づく 



































   図４－６－１ Rescaled  Distance  Cluster  Combine  
   

































































第１グループ ： 東京都 







第２グループ ： 茨城県 





第３グループ ： 神奈川県 
  神奈川県の場合は、研究者、技術者及び民間研究機関の数が多いのが他の都道府県と 
 は著しく異なる特徴である。知的活動や人々の暮らしぶりの面では、隣接する東京都と 
 似ている面も多い。 
第４グループ ： 京都府及び大阪府 









第６グループ ： その他４０道県 













  福井県と徳島県の場合は研究者数が多い点、図書館、公設試験研究機関等の施設が多 
 い点、パソコン普及率や大学進学率が高い点など、やはり類似点が多い。 


















































































































































































































































































































































































































































































































１世帯当消費支出 同上  
住居費割合 同上  
食料費割合 同上  



























選択可能情報量 同上  
消費可能情報量 同上  
消費情報量 同上  
情報量 




都道府県名 規格化の内容 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城
総面積（ｋｍ2）
可住地面積割合（％） 原データ 43.90 47.45 41.37 53.95 43.49 45.95 45.40 68.85
総人口(１０００人） 原データ 62.34 45.22 44.91 48.61 44.03 44.18 47.82 51.26
社会基盤
１住宅当延べ面積（m2） 原データ 41.08 57.63 58.27 46.71 67.34 65.69 53.71 48.17
１人当都市公園面積（m2） 原データ 82.78 58.25 53.24 55.30 69.21 59.87 49.30 43.83
病院数（件） 人口１万人当たり 58.29 46.28 47.03 43.54 45.23 40.58 47.09 46.59
福祉施設数（件） 人口１万人当たり 45.78 55.75 59.26 40.66 56.41 53.75 45.15 40.18
衛星放送普及率（％） 原データ 39.93 54.18 65.12 56.83 70.59 68.10 54.85 45.56
カルチャー センター 年間売上高（100万円）人口１万人当たり 45.91 52.39 43.27 50.11 44.28 43.98 45.61 41.90
フィットネスクラブ年間売上高（100万円） 人口１万人当たり 39.10 39.38 33.47 56.13 39.08 54.31 41.29 50.00
カルチャー 等売上高 人口１万人当たり 40.29 41.89 35.00 55.49 39.93 52.67 42.08 48.61
カルチャー センター （件） 人口１万人当たり 48.00 49.41 50.47 50.24 42.35 45.80 38.07 45.28
フィットネスクラブ（件） 人口１万人当たり 29.87 35.22 27.11 40.76 31.25 41.13 32.43 41.56
客室数（室） 人口１万人当たり 62.48 48.06 52.10 50.95 48.09 48.00 53.25 34.56
歳出決算額（億円） 対県民総支出割合（％） 51.18 57.70 60.53 43.25 63.43 56.68 47.47 41.15
労働力人口（１０００人） 対総人口比率（％） 44.91 44.51 55.48 46.40 46.34 55.06 49.40 50.17
科学技術基盤
公共図書館数（件） 人口１万人当たり 49.60 44.27 56.98 38.28 58.83 52.10 42.86 40.87
博物館数（件） 人口１万人当たり 49.38 42.23 50.48 44.80 44.43 52.68 46.08 42.78
書籍等年間小売販売額（１００万円） １人当たり書籍等販売額 57.50 48.11 43.12 54.30 43.77 48.06 46.40 48.36
ﾊﾟｿｺﾝ普及率（％） 原データ 49.14 35.74 34.19 42.60 41.97 55.99 41.35 55.99
学生数（大学+専修・各種学校）（人） 人口１万人当たり 50.97 43.46 41.99 60.44 39.26 41.33 42.00 45.28
大学学生数（人） 人口１万人当たり 49.16 45.31 42.75 56.29 40.30 43.10 43.14 46.74
大学等(大学+専修・各種学校）（校） 人口１万人当たり 53.76 45.28 41.12 48.54 41.20 37.98 40.18 42.00
大学学校数（校） 人口１万人当たり 52.88 55.18 45.29 54.87 35.23 35.02 44.23 43.36
大学進学率（％） 原データ 37.12 32.90 34.59 36.27 38.38 38.67 34.87 47.25
科学技術関係経費総額（億円） 対歳出額比率（％） 51.01 54.48 102.34 49.10 51.52 54.24 69.92 44.66
科学技術関連国際会議開催数 人口１万人当たり 56.69 44.69 72.86 92.01 44.69 44.69 44.69 46.74
情報サービス事業所数（件） 事業所１万当たり 48.75 49.84 49.04 55.49 46.25 41.29 42.60 51.41
弁理士数（人） 人口１万人当たり 47.31 46.90 47.30 47.52 47.61 47.82 47.30 48.24
研究開発基盤
公設試研究費総額（億円） 対歳出額比率（％） 50.24 58.19 50.46 41.64 64.24 51.37 47.15 40.32
科学研究者数（人） 人口１万人当たり 43.89 41.48 44.89 44.18 41.07 41.02 41.88 92.33
技術者数（人） 人口１万人当たり 45.43 36.43 41.82 53.80 41.18 44.20 45.33 55.33
国立試験研究機関研究者数（人） 人口１万人当たり 38.40 60.16 45.38 28.12 74.96 47.40 33.36 20.65
公立研究機関研究者数（人） 人口１万人当たり 52.27 66.54 56.85 45.54 76.24 58.18 48.97 40.64
大学等教員数（人） 人口１万人当たり 45.07 45.01 45.05 45.17 44.98 45.03 44.98 45.05
汎用コンピュータ納入金額（100万円） 事業所１万当たり 49.35 46.07 45.30 50.07 41.05 42.06 45.18 49.00
国立研究機関立地数（件） 事業所１万当たり 51.32 46.56 51.13 52.25 46.56 46.56 46.56 113.47
公立研究機関立地数（件） 事業所１万当たり 46.59 63.01 52.05 48.63 59.95 58.35 50.71 48.79
民間研究所立地数（件） 事業所１万当たり 40.60 38.36 39.64 42.49 40.66 42.18 45.93 73.56
公益系研究機関立地数（件） 事業所１万当たり 47.98 57.97 54.72 67.54 51.60 50.67 50.05 60.00
大学等と民間等との共同研究（件） 大学等１校当たり 49.85 65.47 58.59 61.27 62.03 43.69 34.52 50.89
公募研究数（件） 科学者１０００人当たり 56.84 49.40 44.26 90.81 53.90 49.40 45.80 49.20
研究開発成果（５）
特許出願数 事業所１万当たり 45.38 44.74 45.45 47.49 44.89 46.76 45.63 46.08
実用新案出願件数 事業所１万当たり 44.52 41.37 41.16 50.49 40.57 46.98 40.52 43.61
意匠出願件数 事業所１万当たり 43.60 41.92 42.34 48.14 42.01 50.49 43.74 43.39
商標出願件数 事業所１万当たり 46.49 44.61 44.24 46.36 44.24 46.99 46.13 45.39
国際特許出願数 事業所１万当たり 45.65 45.40 45.12 47.99 46.04 45.99 46.62 47.54
産業活動（１６）
県内総生産（億円） 事業所１万当たり 49.31 42.54 45.75 51.02 44.88 45.04 50.87 51.18
1人当県民分配所得 原データ 48.60 40.31 42.58 48.31 43.12 44.14 47.79 53.44
1人当県民分配所得実質伸び率 原データ 51.89 66.41 62.02 45.73 61.12 58.64 52.15 51.82
従業者1人当工業出荷額 原データ 46.99 35.62 38.78 45.22 34.06 38.40 46.63 62.54
1人当工業出荷額実質伸び率 原データ 29.45 40.44 55.11 44.75 58.87 64.68 76.04 52.05
従業者1人当粗付加価値額 原データ 44.12 34.67 37.11 42.56 35.32 36.91 47.34 61.27
1人当粗付加価値額実質伸び率 原データ 34.78 48.92 52.69 56.53 55.55 52.61 67.07 54.68
ベンチャー企業数 事業所１万当たり 39.76 37.20 38.67 41.93 39.84 41.58 45.87 77.57
中小企業新分野進出等円滑化法承認実績 事業所１万当たり 45.72 44.59 45.27 49.90 44.93 49.56 47.30 44.93
中小企業創造活動促進法認定件数 事業所１万当たり 47.64 45.48 47.10 45.59 46.88 46.45 44.83 44.72
事業所数（全産業）（件） 事業所１万当たり 43.25 44.72 45.81 44.76 53.90 55.92 48.32 39.67
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都道府県一覧（規格化）
事業所数（製造業） 事業所１万当たり 36.98 37.68 41.36 39.89 45.81 52.20 48.33 48.37
事業所数（情報サービス・調査業） 事業所１万当たり 52.57 45.69 48.59 55.94 47.11 46.29 47.22 46.06
事業所数（学術研究機関） 事業所１万当たり 59.51 48.03 55.83 56.32 56.23 44.38 40.17 86.94
事業所数（製造＋情報サービス＋学術） 事業所１万当たり 37.28 37.65 41.44 40.26 45.79 52.01 48.19 48.45
製品出荷額（億円） 事業所１万当たり 38.24 36.88 43.41 43.01 40.84 48.16 52.20 62.72
人々の暮らし（９）
１勤労（非農家）世帯当実収入（千円／月） 原データ 43.95 48.23 47.50 39.70 51.77 55.56 65.39 71.44
１世帯当消費支出（千円／月） 原データ 48.22 39.41 51.23 48.45 46.21 58.64 69.80 67.02
食料費割合（％） 原データ 46.90 54.12 46.90 52.15 53.46 48.87 30.51 34.44
住居費割合（％） 原データ 54.41 40.21 52.47 56.99 34.40 51.18 35.69 53.12
光熱・水道費割合（％） 原データ 57.54 66.81 53.83 50.12 64.96 70.52 42.70 33.42
電子レンジ所有数量(千世帯当たり） 原データ 49.30 31.42 36.53 51.69 45.79 45.31 48.34 58.08
ルームエアコン所有数量(千世帯当たり） 原データ 25.65 27.23 28.72 33.14 32.71 36.76 35.38 49.34
ステレオ所有数量(千世帯当たり） 原データ 50.54 43.70 47.54 51.26 48.26 52.93 45.74 59.89
消費者物価地域差指数（東京都区部＝100）原データ 54.52 49.61 44.70 51.88 43.57 44.70 42.44 47.35
情報量（５）
発信情報量(1013ワード） 人口１万人当たり 49.96 45.28 45.53 46.45 47.37 48.91 47.52 47.09
選択可能情報量(1015ワード） 人口１万人当たり 49.68 43.09 41.95 45.81 36.64 46.64 42.16 52.67
消費可能情報量(1014ワード） 人口１万人当たり 52.88 51.44 46.58 50.18 47.69 55.05 49.79 52.23
消費情報量(1013ワード） 人口１万人当たり 63.01 47.22 44.51 52.93 50.54 52.19 47.17 58.63




































































栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
55.72 49.23 70.70 70.70 68.10 65.64
47.22 47.28 66.89 62.92 86.59 72.87
49.12 49.11 38.40 39.61 28.91 33.38
54.19 55.97 38.34 40.15 34.97 35.10
41.92 44.88 40.39 39.68 42.18 37.50
42.17 47.24 34.07 31.23 35.40 32.14
48.22 45.73 41.09 43.57 41.25 47.55
44.73 44.52 47.02 52.73 90.33 71.59
54.69 52.18 57.78 70.49 79.56 69.42
53.16 51.00 56.23 68.11 83.63 71.18
39.07 41.34 40.92 47.48 51.88 53.86
56.68 63.71 51.12 57.14 60.33 52.88
46.24 46.73 40.06 47.32 58.06 42.23
41.91 41.99 35.29 35.27 42.62 32.49
55.93 56.42 55.26 53.41 68.13 55.87
48.39 44.05 45.67 52.67 60.05 35.88
46.08 46.08 37.09 44.61 46.82 41.13
45.04 55.07 47.95 52.90 90.29 57.07
56.30 49.45 60.04 64.09 61.91 65.34
44.48 44.49 49.17 50.75 92.05 53.65
44.45 43.06 51.14 53.78 88.32 57.42
57.32 56.69 33.72 36.23 54.25 30.07
45.77 42.77 41.49 49.49 76.65 41.21
49.78 47.11 44.15 44.29 57.94 51.04
45.58 43.80 45.63 45.15 41.23 44.72
44.69 44.69 45.01 45.75 47.71 45.64
48.98 52.03 41.75 46.02 101.42 62.59
47.62 48.04 48.87 50.77 114.23 54.22
44.00 49.51 36.97 49.11 31.52 49.23
67.43 50.83 60.73 61.70 61.58 74.82
51.90 50.49 62.56 63.84 69.77 89.26
27.83 29.20 11.23 19.27 13.11 17.68
45.35 46.25 34.46 39.73 35.70 38.69
45.09 44.99 44.97 44.99 45.48 44.99
52.99 50.97 61.34 69.19 98.99 68.85
49.64 46.56 46.56 52.86 57.94 51.74
50.25 43.96 39.41 44.38 33.53 37.94
54.46 52.51 63.50 62.60 64.98 82.47
45.14 47.22 33.91 53.99 89.27 50.87
44.83 48.85 59.74 48.27 60.05 62.03
42.46 43.10 44.29 43.69 65.62 43.95
45.97 49.02 48.92 47.75 103.81 70.42
47.29 56.09 61.65 56.81 90.59 63.30
44.63 48.66 50.55 46.44 85.06 64.10
45.96 48.67 48.20 47.31 106.40 53.91
45.71 46.78 47.20 48.21 101.98 55.97
56.31 54.68 41.28 44.84 101.28 50.45
58.86 56.13 63.09 60.53 86.28 62.83
55.04 59.15 64.82 58.91 34.02 42.30
59.16 56.26 53.03 69.56 55.10 69.13
48.30 46.70 44.79 48.33 52.87 43.71
57.71 52.87 52.72 67.21 57.54 67.16
51.15 46.06 48.52 45.03 49.34 41.05
55.66 53.43 66.03 65.00 67.73 87.79
44.93 45.95 50.35 45.38 94.72 64.23
44.83 45.91 56.40 53.37 103.63 71.42
























57.06 62.14 51.75 37.58 59.86 40.38
43.54 48.23 42.45 43.64 107.38 52.35
55.03 47.29 42.72 44.15 74.49 56.61
56.77 61.92 51.42 37.46 61.96 40.62
65.99 64.94 48.94 47.22 43.83 55.37
46.41 38.88 51.33 41.98 54.08 64.34
51.30 40.49 51.27 44.04 63.82 72.82
44.28 51.49 58.71 66.58 48.21 46.90
47.95 42.14 62.16 46.02 73.13 67.97
50.12 50.12 51.97 44.55 38.99 38.99
59.19 54.24 54.24 54.88 53.29 51.85
50.17 52.10 58.04 51.72 56.38 51.99
58.69 57.01 62.17 59.89 55.93 60.85
50.75 44.33 61.70 57.17 85.12 73.79
47.38 55.95 48.59 49.83 113.68 50.14
54.22 53.67 60.85 61.83 69.26 60.96
56.51 56.56 48.83 54.94 65.05 57.12
61.70 66.34 44.56 48.64 78.91 47.12




































































新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重
49.78 54.63 47.59 42.19 39.38 41.50 38.36 48.75 63.52 48.41
49.25 43.68 43.87 42.45 42.68 48.05 47.68 54.39 67.02 46.64
64.82 74.11 62.22 68.48 52.44 59.87 56.80 47.41 44.56 53.83
44.69 58.98 54.32 62.89 46.37 50.03 43.23 39.45 41.77 43.99
40.42 55.24 56.52 59.36 44.71 43.80 41.26 38.70 41.31 43.43
49.59 51.38 49.55 58.04 56.14 58.40 47.64 37.58 34.60 46.34
57.99 71.42 54.35 71.58 41.42 56.01 54.51 53.02 45.23 44.90
45.48- 64.38 43.43- 48.48 45.50 54.71 65.93 41.59
45.47 48.90 53.17 49.11 49.72 50.21 53.73 49.67 62.91 48.81
45.56 46.42 56.00 48.19 47.11 50.17 52.51 51.02 64.51 47.55
44.17 35.21 63.95 73.55 32.24 53.49 49.98 55.57 62.73 42.76
46.01 50.57 52.80 46.05 57.62 56.09 46.46 63.26 61.45 65.08
55.26 47.74 56.63 46.30 54.48 69.58 43.24 51.61 43.04 41.29
51.30 49.82 49.59 55.03 53.33 49.90 44.38 39.98 35.50 44.41
56.75 64.19 61.90 63.63 56.29 67.29 57.60 65.34 63.62 51.00
46.01 86.79 66.05 66.26 62.26 59.19 51.64 47.37 38.78 42.49
55.07 79.65 69.56 52.32 73.78 86.43 41.86 50.48 41.68 50.12
50.38 52.23 57.72 46.06 47.22 50.12 45.27 52.39 64.20 45.90
40.42 49.76 64.09 62.22 38.86 52.56 56.61 56.30 60.98 56.30
45.82 46.46 61.21 48.70 50.86 41.49 46.31 42.30 61.51 44.86
44.38 45.13 59.68 46.96 53.08 40.65 45.84 42.10 58.12 43.49
43.23 61.74 58.13 56.90 54.26 50.13 50.49 48.65 55.08 74.98
50.15 50.25 62.98 52.32 70.08 36.42 49.67 38.14 58.27 47.28
39.23 59.20 61.31 58.78 57.80 47.67 55.41 57.23 65.53 57.09
41.55 52.25 57.21 52.25 57.49 41.70 50.26 44.96 41.68 45.42
44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 46.34 44.69 45.93 49.36 44.69
52.50 49.21 52.57 47.95 47.06 54.71 42.76 50.41 59.75 40.62
47.59 47.92 47.88 48.63 47.55 48.46 49.61 48.73 53.45 47.37
40.90 57.59 58.62 59.54 54.40 42.54 45.66 47.73 42.41 47.48
46.22 46.43 43.14 50.51 44.46 51.98 44.72 49.17 52.20 49.92
48.52 57.27 54.57 46.01 55.72 54.27 50.08 54.84 59.97 48.32
25.49 51.95 46.55 60.22 48.81 31.95 25.64 19.71 16.95 25.42
43.81 61.16 57.62 66.58 59.10 48.05 43.91 40.02 38.21 43.77
45.03 45.06 45.23 45.08 45.07 44.99 45.02 44.97 45.09 45.02
45.24 49.77 52.04 43.24 43.77 47.17 50.26 46.02 54.06 44.95
51.07 46.56 46.56 46.56 46.56 46.56 46.56 48.11 47.44 53.43
44.71 51.73 46.99 59.22 56.63 48.87 57.60 38.62 37.13 44.94
47.03 55.67 46.65 48.59 51.39 51.94 48.31 59.52 56.16 51.36
50.33 56.48 41.79 44.90 39.43 50.09 50.57 46.62 45.20 43.29
54.01 41.63 47.51 41.40 52.86 52.29 46.36 55.15 70.34 58.59
46.40 46.83 62.90 42.65 56.15 44.90 51.20 43.49 52.12 42.52
47.31 48.62 48.01 47.60 47.71 49.10 47.69 53.90 59.21 48.11
52.18 53.34 50.09 66.01 52.32 51.51 44.32 56.80 53.95 43.43
54.31 58.88 46.64 64.43 46.21 48.01 61.59 53.35 58.10 44.98
49.41 52.17 46.94 48.63 48.34 49.17 50.08 52.54 54.47 47.73
46.26 48.25 46.76 49.70 70.37 49.13 49.25 47.57 52.22 46.64
52.86 54.78 54.11 53.53 50.07 51.74 48.11 55.93 66.60 48.27
51.10 55.22 54.54 49.46 51.28 54.41 52.22 56.70 70.28 51.85
53.86 56.38 56.41 45.38 43.18 53.60 51.54 47.73 59.23 45.00
39.42 46.63 41.67 40.19 51.35 47.48 42.69 57.89 66.61 61.45
55.28 40.97 58.24 43.22 54.34 59.60 46.76 45.82 47.73 54.47
41.14 52.98 42.65 41.80 50.37 47.65 44.07 57.57 62.70 61.48
54.68 44.25 56.26 50.44 36.50 62.63 46.40 48.57 51.37 57.99
47.14 57.05 46.70 48.92 52.14 52.77 48.60 61.47 57.61 46.35
50.91 52.83 59.38 50.80 47.07 47.64 46.51 50.46 70.33 50.57
50.13 46.88 50.02 47.86 45.69 53.48 50.78 63.21 54.77 45.80
























57.69 53.09 70.08 70.69 61.87 56.68 74.60 59.65 63.21 51.47
51.72 50.89 60.42 54.21 47.27 55.70 45.21 51.88 55.29 43.83
43.90 45.36 44.50 55.82 61.09 51.49 48.26 52.24 38.22 48.51
57.63 53.06 70.19 70.63 61.69 56.82 74.12 59.62 63.18 51.22
47.05 58.68 48.44 50.03 54.51 56.45 51.31 68.33 75.51 66.55
62.12 70.65 60.85 59.45 46.38 46.26 50.86 48.77 46.71 64.71
60.88 64.51 63.59 51.38 49.99 48.76 46.94 48.99 49.61 56.52
47.56 40.34 56.74 47.56 47.56 44.28 45.59 58.71 58.05 42.97
63.45 56.99 44.08 47.95 42.14 53.76 41.50 48.60 50.54 29.23
46.41 42.70 55.68 68.67 53.83 55.68 64.96 57.54 42.70 42.70
49.46 51.37 48.98 54.09 64.94 59.67 55.36 55.20 54.09 59.03
49.20 52.98 55.66 57.98 40.60 32.41 53.17 49.34 57.87 59.79
53.65 53.41 57.61 56.29 52.58 59.65 56.17 54.49 60.49 57.13
50.37 47.35 45.08 49.24 48.86 43.19 49.24 62.08 56.79 48.48
46.48 49.03 54.54 50.52 48.60 50.75 50.66 47.16 52.30 46.59
45.70 45.89 51.82 56.37 80.44 20.42 56.94 47.62 61.16 64.03
51.81 67.12 61.75 55.87 42.39 53.57 53.68 54.66 55.32 48.47
56.89 57.49 60.68 57.92 59.53 45.94 47.92 49.46 59.48 41.41




































































滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
46.90 41.71 71.86 46.77 40.41 40.68
44.41 49.53 74.78 61.45 44.97 43.55
59.53 40.69 33.45 42.75 52.77 48.69
41.83 37.64 36.91 51.58 53.71 38.40
37.62 46.94 44.29 43.13 39.21 49.93
46.02 41.48 36.73 41.46 44.68 52.25
49.38 43.57 36.78 40.43 44.07 42.75
41.54 61.97 64.20 49.90 51.76-
58.27 61.23 67.83 58.07 61.21 53.59
55.49 62.27 68.28 57.08 60.11 50.36
64.24 58.19 42.64 48.95 51.21 35.58
58.76 56.86 58.28 57.59 62.33 62.34
49.50 53.88 48.17 45.92 35.28 43.89
45.39 39.06 35.39 43.14 46.88 55.11
45.78 54.44 52.44 38.96 30.29 37.57
51.85 48.70 40.86 39.51 41.80 45.14
50.67 50.48 38.38 42.41 52.68 52.68
41.24 73.21 72.29 56.58 39.73 40.90
65.65 63.47 50.38 62.22 55.06 46.33
53.89 82.65 61.52 53.24 53.94 44.12
57.88 88.26 59.40 54.83 53.19 41.57
40.76 51.95 41.94 46.98 63.56 73.43
44.93 79.54 50.25 59.93 61.28 41.40
58.92 64.55 58.22 67.78 64.27 53.30
51.41 49.86 45.06 44.46 51.15 47.85
44.69 56.74 45.60 46.26 50.92 44.69
48.22 45.56 65.84 44.82 35.82 40.07
48.65 52.03 64.96 49.98 48.09 47.42
47.78 44.88 41.80 41.68 47.91 52.74
53.54 55.67 56.63 60.82 54.59 47.72
66.25 51.26 53.96 57.92 58.72 37.90
28.94 31.77 12.81 17.72 24.43 34.22
46.08 47.93 35.50 38.72 43.12 49.53
44.99 45.35 45.11 45.05 45.05 45.00
47.53 47.45 60.97 50.12 44.51 44.10
46.56 46.56 47.82 46.56 46.56 46.56
55.59 45.11 33.02 37.03 48.89 60.64
67.55 54.21 62.12 62.86 47.71 42.44
43.55 51.69 47.73 39.72 67.62 43.65
33.37 56.59 76.93 45.98 41.40 33.37
44.34 77.16 49.33 44.14 44.19 41.52
47.27 60.74 74.00 53.49 46.24 46.31
44.06 56.74 72.35 59.22 52.69 43.37
44.27 52.43 88.61 53.45 55.38 49.53
46.58 59.20 74.72 60.10 52.39 46.82
48.13 58.01 80.20 52.46 45.90 45.12
58.70 55.21 63.01 52.19 35.39 42.61
62.36 55.81 60.38 54.77 44.43 41.09
49.12 36.24 27.62 47.01 63.42 45.35
67.26 53.12 50.59 56.45 52.48 59.00
55.32 41.15 35.16 46.79 48.99 44.35
74.09 53.86 52.17 59.38 51.69 57.76
55.00 36.08 35.80 47.27 43.32 45.00
45.70 54.47 54.24 47.91 45.33 48.61
45.72 52.94 84.44 55.09 46.85 46.06
45.37 53.37 70.56 46.24 46.24 45.69
























51.77 68.86 63.57 48.08 48.40 50.45
44.37 48.07 67.23 46.67 37.36 42.44
59.43 69.97 45.50 46.80 36.16 49.91
51.60 68.68 64.01 47.97 47.88 50.17
73.82 49.63 50.33 52.72 44.74 47.62
53.10 54.62 39.99 47.27 56.15 44.18
56.94 48.95 44.55 55.90 54.66 42.11
63.30 77.07 70.51 60.02 50.18 60.67
36.98 39.56 62.80 71.19 49.24 31.81
44.55 50.12 48.26 38.99 50.12 48.26
63.50 54.88 56.48 56.80 61.91 51.53
59.61 62.55 62.45 58.27 63.58 60.24
63.61 56.41 53.41 53.77 64.09 51.02
49.99 65.10 71.14 60.57 49.61 51.13
47.47 56.26 57.63 47.97 51.94 47.82
44.36 52.33 59.19 57.56 51.23 48.03
43.58 52.63 46.79 47.41 51.52 53.02
38.24 53.65 51.01 38.15 32.67 32.15




































































鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡
42.19 38.15 46.08 42.80 44.03 41.50 60.72 44.99 36.10 62.56
41.60 42.21 47.06 50.82 45.38 42.48 43.29 45.29 42.43 59.26
60.33 60.31 50.78 45.07 47.74 50.94 51.80 46.06 44.04 40.44
55.40 66.23 50.95 49.33 52.41 41.32 50.85 52.70 44.18 46.60
44.34 48.55 54.39 53.10 54.57 71.04 58.92 55.61 78.26 53.76
59.31 74.56 51.92 50.45 56.23 67.15 55.35 54.57 63.83 40.97
69.76 69.10 45.90 50.54 54.02 46.23 44.07 46.89 51.86 43.74
51.72 43.32 53.55 59.35 43.03- 44.02 50.31 40.51 55.36
42.91 38.49 49.41 48.88 48.48 46.63 41.71 46.24 34.58 56.21
44.72 39.24 50.56 51.34 47.57 44.51 42.09 47.22 35.36 56.66
73.70 57.55 61.74 67.32 60.41- 50.22 58.51 50.03 51.72
43.52 42.37 54.64 49.13 53.21 45.72 52.12 50.49 38.11 60.54
51.97 46.47 50.04 49.81 43.46 42.96 59.54 51.79 49.74 49.25
64.10 72.55 44.85 41.49 49.55 64.44 51.45 49.27 73.37 39.30
57.11 55.95 49.14 51.93 49.83 41.88 51.42 41.25 48.86 37.57
51.43 64.81 46.42 42.72 59.98 62.96 48.68 44.07 66.46 40.89
50.30 60.94 58.55 46.27 52.50 43.33 46.63 50.67 52.50 38.19
51.37 39.32 53.68 56.30 50.43 50.12 49.31 48.07 45.28 54.90
55.06 40.73 51.32 52.56 56.30 58.80 44.47 47.58 42.91 47.58
46.08 40.76 53.59 54.00 48.80 48.06 47.37 44.26 45.06 61.79
43.92 42.04 55.48 53.93 48.33 49.98 46.47 45.88 43.13 60.72
56.81 42.81 46.03 47.39 57.39 61.17 68.66 50.53 55.52 50.65
35.20 40.17 62.36 58.20 50.18 52.07 47.31 40.59 52.29 58.54
44.71 48.51 57.23 65.96 49.36 60.33 57.37 59.06 44.15 53.30
48.71 44.07 45.60 44.44 46.19 45.55 52.82 43.97 62.22 45.95
44.69 44.69 44.69 53.46 49.08 47.73 54.55 44.69 84.12 57.14
49.79 47.88 51.84 63.71 47.64 48.54 56.64 57.06 40.95 57.25
47.83 46.90 48.80 48.19 46.90 47.93 47.73 47.28 47.25 48.52
63.08 50.81 47.88 42.28 44.94 49.37 54.62 46.71 47.29 48.21
41.04 55.97 48.75 42.82 45.99 57.41 48.23 44.55 40.57 43.66
43.17 46.71 47.04 57.66 42.44 41.03 45.36 44.45 41.67 48.13
52.83 62.63 24.49 22.12 32.58 50.96 43.04 31.49 55.65 20.36
61.73 68.16 43.16 41.60 48.46 60.51 55.31 47.75 63.58 40.45
45.10 45.06 45.15 45.10 45.06 45.19 45.03 45.03 45.07 45.14
44.43 55.38 49.59 51.21 45.39 43.98 68.04 46.33 42.76 50.86
46.56 46.56 46.56 55.23 46.56 46.56 57.64 46.56 46.56 46.56
74.36 61.56 44.73 40.26 44.14 63.72 54.32 54.63 69.71 35.58
42.14 39.52 51.79 51.42 49.45 54.07 45.65 44.51 41.98 46.33
79.59 40.43 46.25 53.64 45.02 46.57 54.08 44.85 46.51 46.06
44.83 35.09 50.57 42.54 52.10 49.42 36.24 44.26 39.68 56.07
58.40 43.67 51.09 59.40 47.40 44.55 41.52 42.97 40.40 56.98
45.26 47.31 49.00 48.25 50.45 46.91 46.84 49.10 45.17 47.62
47.10 36.81 55.13 62.23 43.51 44.89 51.51 50.50 37.99 46.12
42.84 42.85 47.45 50.32 43.00 43.67 59.91 46.65 43.48 51.07
44.83 44.40 57.09 49.07 45.57 47.10 49.41 47.76 45.50 48.44
45.76 45.12 50.04 46.76 47.43 48.64 46.87 46.64 45.56 48.58
47.58 43.58 54.50 54.12 51.26 43.66 50.33 46.31 41.69 48.92
44.14 38.02 51.38 54.51 47.61 45.81 48.93 42.86 39.03 45.94
59.01 41.67 45.29 42.36 52.17 57.83 51.46 58.52 49.66 29.80
41.36 35.90 62.18 54.72 67.09 44.25 49.19 54.24 36.27 51.23
64.20 63.77 42.74 37.22 43.56 58.32 50.11 53.13 63.02 48.44
34.72 36.18 60.34 54.59 65.99 47.46 44.66 54.78 40.38 52.71
50.43 46.96 49.76 38.66 43.12 65.29 46.41 55.62 69.85 40.10
45.74 45.28 46.57 47.86 44.80 57.41 49.04 46.77 47.15 44.80
44.82 45.16 46.85 52.61 45.04 43.57 44.82 46.96 45.61 46.40
46.24 44.51 45.80 50.34 49.80 46.34 46.45 45.26 45.91 50.99
























44.42 46.67 49.37 48.41 40.00 48.58 52.16 46.08 43.27 39.98
48.62 49.51 49.45 52.45 46.89 45.01 53.25 49.59 47.43 56.59
65.44 44.29 42.08 40.96 41.40 49.48 54.25 42.13 52.49 39.43
44.52 46.66 49.32 48.47 39.96 48.41 52.28 46.07 43.27 40.28
45.53 40.58 60.00 53.31 57.36 44.61 49.59 50.10 35.89 43.28
46.98 47.12 44.91 43.68 66.31 55.31 48.03 35.35 51.35 33.73
44.31 37.83 42.07 49.61 57.68 49.53 39.76 40.26 56.06 45.67
57.40 60.02 50.18 46.25 29.85 48.21 56.08 49.53 41.66 52.15
52.47 52.47 60.87 51.18 51.18 42.79 38.91 58.28 46.02 47.95
51.97 66.81 53.83 40.84 33.42 37.13 44.55 44.55 40.84 51.97
54.88 48.82 53.29 58.24 52.81 56.96 55.68 56.48 38.60 49.78
50.88 47.09 56.38 53.23 52.15 64.82 59.27 52.75 50.67 53.94
50.18 37.94 52.22 52.34 46.70 49.22 50.18 45.74 37.58 45.98
42.06 50.37 50.37 45.84 42.44 40.93 42.06 33.00 47.73 56.41
49.10 51.08 49.75 49.35 49.26 49.28 49.55 47.37 45.79 47.21
52.60 50.34 57.24 50.40 49.84 50.80 53.70 50.29 41.87 47.84
63.86 60.30 59.28 57.53 55.83 53.00 55.93 49.41 43.40 49.53
43.92 65.25 41.47 54.96 57.20 53.02 54.60 53.66 43.33 48.60




































































佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
62.90 52.37 49.57 44.03 41.09 49.50 58.53
42.69 45.37 46.71 44.14 43.92 46.40 44.40
55.91 45.27 46.98 47.19 43.01 39.61 34.95
45.26 53.49 46.25 47.99 73.06 54.09 43.61
64.43 58.84 61.33 63.44 65.65 72.51 44.24
58.56 60.10 60.23 57.16 61.37 63.65 43.51
41.75 40.26 43.41 50.54 51.53 40.59 29.82
49.34 41.83 45.46 40.89 43.39 40.68-
45.31 41.92 38.37 39.59 39.19 39.30 44.03
46.23 41.81 39.59 39.66 39.84 39.36 42.32
59.64 48.24 39.72 42.22 43.13 42.72 34.49
61.26 54.86 43.65 41.63 37.79 41.98 56.22
42.30 43.77 42.68 54.88 53.04 53.74 100.64
57.60 61.58 52.86 53.40 62.59 61.77 60.65
46.22 34.77 38.79 40.38 43.32 34.45 22.78
46.03 43.81 44.24 43.71 39.53 51.73 47.33
51.03 47.73 49.02 48.65 41.68 46.63 42.41
37.48 39.63 41.28 42.17 42.17 39.74 35.39
41.35 37.30 45.09 38.24 32.01 34.19 29.20
43.35 42.56 51.11 45.80 43.08 45.40 50.73
43.70 43.62 50.74 44.85 43.84 45.95 47.94
43.77 42.08 40.76 49.50 43.33 38.23 64.82
44.70 43.55 49.63 48.01 58.32 44.28 48.28
42.89 45.84 38.81 47.39 39.65 44.15 30.65
52.43 40.52 48.71 44.19 64.02 44.70 57.96
44.69 56.83 57.84 54.55 52.58 44.69 44.69
46.57 45.27 42.94 45.68 47.09 43.70 42.10
46.90 47.09 47.51 47.13 47.38 47.22 47.34
52.75 44.07 50.03 54.12 61.94 55.00 99.27
44.45 49.05 42.91 42.93 44.08 41.10 40.94
42.89 39.95 40.02 45.44 41.04 39.80 36.29
52.77 28.02 27.97 53.31 46.04 37.48 30.60
61.69 45.47 45.44 62.05 57.29 51.67 47.16
45.04 45.03 45.05 45.01 45.03 45.04 45.04
41.92 43.49 47.45 42.81 45.49 43.66 45.58
53.92 50.80 53.99 46.56 46.56 46.56 46.56
75.55 44.75 42.88 54.59 48.64 48.76 47.56
46.30 40.65 39.93 41.74 39.50 39.19 38.37
47.31 45.49 44.05 38.55 53.33 40.42 54.25
55.15 41.97 67.76 44.26 47.70 40.82 43.69
44.90 43.86 55.40 40.40 42.20 61.40 62.90
45.62 44.89 45.65 45.08 45.48 44.84 44.91
42.50 40.57 41.61 41.90 42.52 45.09 42.67
45.18 43.05 45.34 42.83 42.74 42.16 42.19
47.63 43.90 45.34 45.45 44.77 44.99 44.56
51.63 45.39 46.29 45.44 45.80 45.35 46.53
44.59 44.74 42.87 49.12 38.20 39.66 36.33
41.82 42.42 40.73 45.70 33.09 34.73 31.40
47.61 67.31 34.61 59.05 30.23 41.18 37.11
43.72 42.49 44.96 59.06 38.07 39.32 41.20
55.95 66.45 64.18 44.74 42.25 43.58 24.08
45.85 44.77 45.47 60.06 38.36 38.97 38.81
54.14 78.20 70.59 34.07 48.19 52.39 30.68
46.30 43.38 41.72 45.34 42.42 41.89 40.49
43.91 45.16 46.17 45.04 44.48 43.69 44.36
45.05 45.80 45.05 46.13 45.80 45.48 44.72
























43.84 40.27 38.43 39.25 39.86 43.02 36.82
44.41 43.94 46.25 46.67 46.48 46.28 47.56
45.62 37.24 39.47 43.41 47.89 50.54 49.04
43.69 40.10 38.38 39.22 39.84 42.97 36.88
45.48 38.72 41.35 48.12 38.89 37.50 32.21
57.89 34.24 47.59 49.81 46.12 48.06 20.89
58.87 36.01 40.10 50.22 38.44 48.76 17.82
39.69 51.49 47.56 34.44 40.34 31.16 59.36
47.95 64.09 46.66 43.43 51.18 45.37 61.51
42.70 57.54 53.83 38.99 44.55 44.55 76.09
46.74 35.41 36.21 40.04 29.51 28.55 16.58
56.74 49.34 52.86 47.05 44.00 47.55 46.23
36.38 33.98 38.18 40.34 29.30 28.46 17.07
44.33 53.01 45.46 40.93 32.24 48.86 34.13
44.76 44.39 43.65 47.39 43.49 45.17 44.01
41.20 46.63 41.75 48.40 34.34 35.34 34.93
26.91 32.70 38.97 37.22 36.13 30.37 15.18
39.41 50.24 42.85 48.97 38.95 44.39 23.10
43.60 41.53 45.34 44.18 43.06 42.90 38.24
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